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-old set to 
graduate
 
By Erin Keilah Chin 
DAILY 
STAFF  WRITER 
Some students think it takes a long time 
to graduate. The) have nothing to complain 




Wright will graduate 
from  San Jose State 
University  this semester,  just like many other 
seniors. But the difference between Wright 
and other graduating  
students  is that she will 
be 80 years  




Wright. who is 
majonng
 in art with a con-
centration on pictorial art, began her college 










Stanford fellow traces 
route to study ecology 
By Jamie Visger 
DAILY STAFF WRITER
 
With a booming 
owe
 that captured the 
attention  of a loom!
 il I  ill students
 in San 
Jose State 



























us trip mirrored a similar v oy age 
made  by 
John Steinbeck. a novelist, and Ed Ricketts, a 




Lester Parr. the biology department's semi-
nar coordinator. 
Inv tied 
Christensen  to 
speak  






 lOr an inspirational
 sci-
entist 





this ) ear at the 
library 's Steinbeck
 
center."  Parr said " 
\\




and appeal to the public."  
Christensen focused on the importance of 





DANIEL ESCH /DAILY STAFF 
Health educator
 Dana Hughes of the San Jose State University Student Health Center leads 
a discussion on the prevention of date rape Tuesday in the Pacifica 
Room of the Student 
Union.
 The event was presented by Delta Sigma Theta as part of the 
sorority's  May Week activities. 
Sorority 






DAILY STAFF WRITER 




 night in their "RFD) 
for the World- N lay Week, they held a date rape disors--
snit] 
with






Ikha member I )ana l'inilkner




1)ana  Hughes, 
coordinator
 of the 
prevention 












 to laugh when I make
 jokes. hut please 
keep the mood
 respectful of the topic." 
she said 
To get the 
discussion  going. 
Hughes
 asked the 
room 
what  was 
the first 









called out words such as sex. violence.







anbarrassment is a big part of 
rape  
When asked
 vi ho perpetrated the crimes, students 
leaned
 toward
 men and 
gangs I he  
also  said that 
rape occurred 1110re I requcritly »hen drugs or alcohol 
vv 




"Rape tends to 
be drug and alcohol -induced at 
parties,"  I lughes said. 
Hughes
 
deli tied rape as "forced 
or coerced sexual 
intercourse,
 including
 oral, anal and
 or 
vaginal  sex." 
She went




 of rape 
v loons
 knovv their attackers 
.Slier discussing what rape is. Hughes asked
 for 
two v (aunteers I it  play a date rape situation. 
Iota l'hi Theta 
member Abel I labtegeorgis and 
public relations
 maim- Ashley Blunt v olunteered 
The scenario 
that 










 any n hoe
 
\ guy and 
a girl 
like  each other  and
 have been 
drinking and 
flirting with each other all night 
They decide to go 
somewhere more private and 
















Iva. raped. he 
denies it and says she "wanted it." 
"It 
could 
happen at a party.,  at 
a club, ani where," 
Hughes said.
 
After the role-playing, Hughes asked kir feed-
back and hands shot up immediately 
Delta member Thmika ( ireer said the girl's friends 
should
 have been 
looking







go comfortable enough 
with 
their
 friends to be nosy in that situation," she said. 
"I
 would have  been asking where they were go-
ing." 
Ilabtegeorgis said that for men, the situation 
is
 
seen differently, there's no danger. 
"The male 
perspectiv  
e is totally 
different,"  he 
said. "His friends
 think he's getting luck)." 
During the







 it is nit 
tithe victim's fault. 





 her fault." she said 
Barbara Powell,  a marketing 
major,  said that 
SEE  RAPE  
PAGE  4 
Poet shares 
through
 art experiences 
of escaping from Iran,
 loss of family 
FANG










Luther  King Jr. 
Joint  Library
 on Tuesday 





United  States as a political refugee in 
the early 






By Teresa Hou 
DAILY STAFF WRITER 
RIII)thinic sounds 01 
poor)  Idled 
an I 
uesdav  night  
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the  King 
rbiary. Nancy has published poet-
- 
criticism and an award -winning 
children's
 book 
"(Naficy) was born in Iran in 
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N.ities started the es
 













Nov  1 
oi k  
bends 
down 
and  cries inn the 
tIlaIlhe waters,-
Nalicy  read 
"She
 sul toed a 
wound  
to her spine Then 
she remembers 
the 
old  wounds of her kids. 
From 
black . \ frica 
Front Holland
 and the 
l'kraine 
and the oasis
 of the I 
loly
 
Land  No she will rise 
again  and the 
sun 
shine on her face 
and her chil-
dren
 will hold hands 















war poet Sam I 









want  you. porole 
Nalicy said. 
"For  a long time. I 
thought 
that you burnt for me 
Now 





 I don't %%ant I 

































































N ere executed)  
were  hur-


















()ther  poems that Naficy 
recited 
were 




 of his brother.
 "Secret of 
the River" which he wrote for his 
son; "Tu 




 a snail he 
stepped  on, 
and  Naticy's first 
Spanish
-translated 
poem. "The limply Piece of 
Eddie." 








student  !Arlie lope,, 
who 
SEE  NAFICY  PAGE
 8 
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a woman in Darfur. 
constantly  living
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 being attacked by 
Janjaweed militia (Me
 day, this 
teal
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 and a number
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 women the 
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sound
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 5 million 
In 
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Nought  light to this 
conflict
 at a I 5: 
commemitimum
 of  the 1994 genocide 
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 Inters ene beton: the 









"No. The U.S. shouldn't 
intervene
 because 
every time it has, it 
has  





"Yes. People look at the 
t'.S. 
as kind of a 
world 
police.
 It's not a personal 
interest









































; Should the United States





Results to last 
week's  question: 
Should 
the international community place 
sanctions  on Iran it 
they refuse 
to
 stop enriching uranium?? 









"les. There are innocent 
people dying 
because  of 
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something 
about Sudan, 
because America cannot 
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people and people across the tt orld. lint I am afraid that the gin - 
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good,-  the government
 cituld say.
 "Now  
cut 
iis
 some slack on 
the  little things that are going wrong 
1 on Knott, the little things like surging gas inices, a never-ending 
Iraq \tar, munigiat(on rights and that tt hole issne about not finding 





 Sudan, but it shouldn't  be our 
Hoops I he I 
..S sl  Id 
back any measures  
taken  by the I N 
to end 
the genocide,  hut for now
 we should hold hack on starting another 
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Andrew Torrez 
COMPILED 
BY KIERSTEN; PHOTOS BY DANIEL ESCH 
"No. The 17.S. 
cannot  get 
involved on its own. We 













mental block is (that) the 
United Nations won't get 
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Readers are encouraged to express themselves 
on the 
Opinion page with 
a letter to the editor. 
A letter to the editor is a response  to an issue Of a point 
of view that has 
appeared  in the Spartan Daily. 
Only letters 
between  200 to 400 words 
will be consid 
ered 
for  publication 
Submissions  become property
 of the Spartan Daily and
 
may be edited for 
dant", grammar. libel 
and length 
Submissions




 and maim 
Submissions 
may be placed in 




 the Spartan Daily
 office In Dwight
 Bentel Hall, 
Room
 209, sent by 
fax  to 14081924 




mailed  to the 
Spartan
 Daily 
Opinion  Editor, 





 San lose 
State University. 
One 
Washington Square, San 
lose. CA 95192-0140. 
Editorials are 
written  by and are the 
consensus  of the 
Spartan Daily editors, not the tlaff 
Published 
opinions  and advertisement, do not nece, 
wily reflect the views of the Spartan Daily, the School of 
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 the Issue IS is 
hat 
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 run the gamut
 f rom
 expelling the 
estimated
 I 2 
million 
undocumented
 munigrants to 
granting  them 
all amnesty 
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 have an opportunity 
to 
witness  
something  that 







of what the 
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will  be felt lot
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 we are at the 
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CHEETO BARRERA 
Write letters to the editor and submit 
Sparta  
Guide information 





You may also submit 
information  in writing 
to 
DBI1  209. 
Sparta Guide is 
provided free of charge
 to students, faculty 




for entries is noon
 three working days
 
before




 may- require editing
 of submissions. 
Entries
 are printed in 
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RAPE- Speaker, audience 
discuss
 




























primary health care 













Building Room 209. 
www.sa.sjsu.edu/student-






personal and group 
counseling.  A 
counselor
 is on call 
at all times for crisis 
situations and can 
be reached via the
 
University Police 
Department  in the 










are  taught 
through





 if sexual 




 ext. 231 






Crisis Center works to 
minimize the traumatic 
aftermath
 of sexual 
assault
 by providing 















Valley Medical Center: 





VMC offers a Sexual 
Assault Response Team 
trained
 to deal with 





 STAFF  
Health educator Dana Hughes 
of
 the San Jose State University Student Health Center leads a discussion 
on the prevention of date rape Tuesday in the Pacifica Room 
of the Student Union. The event was 





Veronical Stahl, right, practices for 
her upcoming 
junior
 recital with 
professor Joseph Frank after class 
at the Music building on 
Tuesday.
 
The junior recital is scheduled for 






There are 469,000 listings on 
Google that say: "MFA is the 
new MBA." 
We couldn't agree 
more. Take 
the next step towards a 
career  
in art and design.
 Learn the 
visual language
 that runs all 








can earn two to 
three times as 





 increasing their 
average
 
total earnings by 
as much as 


















PROGRAM  STARTS 
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 in part-time and
 
full-
time positions Excellent 
benefit's  
Free training 
No fees. Call us 
today!
 
185 Park Ave. #191 
San Jose 95113
 -- 408.998 4444 
1825
 El Camino Real 
Palo Alto 
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Tues-Sun: i and 2 pm Fri -Sat: 
1,
 
2 and 6 pm 
For more information and times, call 
yo8.294.TECH  or go to www.thetech.org. 
201  S. Market Street, San lose, 
CA 95113 
IMAX Theater sponsor:
 San lose mercury New, 
TheTech-
EMI BLACKWOOD MUSIC INC 
An explosive scene dominates the cover of the new Flaming Lips 
release, "At War with the Mystics."
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 vocalists to 
help us 
become
 one of the top 
male choral 
ensembles
 in the world.
 This 
100 -member 
chorus  is dedicated to 
musical  and performance 
excellence, 
primarily
 in the barbershop
 style. Our repertoire
 is generally 20th 
entury  American 
popular music, performed 




 series each year,
 as 
well









 Dr. Greg Lync, we focus on excellence in 
sound, 
showmanship,  and 
musicianship.  
Or, Lyne holds a PhD in choral 
conducting 
and has 
directed  choruses to 
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DAILY  STAFF 
In her 
first  year on the team, San Jose State 
University  junior swimmer Brie Marhenke has 
set new 
school records for both the
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Aggies on deck for SJSU 
baseball  team in three -game home stand 
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DELIVERY  DRIVERS Party rental business Perfect for students 
Earn up to $250 every weekend Must
 have reliable truck Heavy 
lifting is required 
Call
 408 292-7876 
ACTION 
DAY  NURSERYIPRIMARY PLUS seeking infant 
Toddler & Preschool Teachers & Aides 
F.
 T & 13, T positions 
available Substitute dostbens 
are also avail that offer flexible hrs 
ESE units are req d for teacher positions but not req 
d for Aide 
positions Excellent opportunity for Child Development majors 





DAYCARE TEACHERS. K -8th school seeks responsible 
individuals  for extended daycare P T afternoons No ECE units 
req d Previous childcare  esp a must Please call 248-2464
 
WELCOME BACK SPARTANS! Local valet company needs 
enthusiastic  & energetic team 
players
 to work at nearby 
malls 
hospitals.  private events & country clubs FTPT avail We will 
work around your school schedule
 Must have clean DMV and 
be able to drive manual
 transmission vehicles Lots of fun & earn 
good money Call 14081 
593-4332 0114081  867-7275 
SWIM TEACHERS! Year round
 program, indoor pool Experience 
with children
 a must Teaching experience not required
 AMIPM 
WE 
shifts  available Email resume to 
sdavis@avac  us 
NOW HIRING! If you 
are looking for a job we can help' 
Register  with SpartaSystem (the Career Centers 
online 
career management
 tool) and access over 1400 job listings 
on SpartaJOBS the Career Centers official job and 
internship  
bank It's easy visit us at 
wwwcareercenter sisu cdu sign in and 




 Security -All His 24/7 PT, FT 
Possible 
Commute  Recptionst. Sehduler-Eve
 PT (408)247-
4827 
ATTN. SJSU STUDENTS 
PART-TIME
 OPENINGS' $1500 
BASE-appt " Vector the company for students has part-time 
openings
 available for Customer Sales/ Service The positions 
offer numerous unique
 benefits for students 




   'All Majors May 
Apply  
""No Exp Necessary  
--Training
 Provided 
Earn income & Gain Experience  VVatch for us on -campus 







 SWIM 8 RACQUET CLUB is currently accepting 
applications for positions in the following 
departments  Front 
Desk. Fitness Staff
 Summer Camp Childcare & Age -Group 
SWIM Coaches Applicants are to be outgoing able to 
multi -task 
& good customer 
service  is a must PT -AM- PM shifts available 
For 
more
 info call 
1408.  356 2136 or Fa. resume
 to (4081 358-
STUDEIJTPAINTERS.NET
 
..nd PT House Painters and Production 
No
 exp nec 
Training  Provided 
South 
















 creative arts rhythm 
& drama nature 
recreation and
 outdoor living skills 





 and adults with 
disabilities  Openings 
from June to 
mid -Aug If you are 
interested  in a challenging 
and 
rewarding 
experience  and want 
to make a difference 
come 
join our 
learn Visit www 





KidsPark  Childcare 
Center Flexible







program  Team 
Enrsrenm. nt 
Benefits  available 
Center by 
Valley Fan 
Mall  Co ct 
Leslie
 213-0970 or 




SUMMER CAMP STAFF Gal Scout Camp hour north of Truckee 
in CA Sierra Nevada mountains seeks counselors 11843 
nurse  
1210  RN' activity staff (pool canoeing archery arts and 
crafts 18...1 and kntchen staff 121.1 
Salary  based on position 
and 
experience  Room & board F rovided Must we on camp 
June -August Information & application 




Responsible for delivery set-up 
break  down and maintenance of 
company
 display booth at various local events Must be able to 
work weekends Email resume to recole 
mueller@trendwest corn 
or call 14081  201 7367 
PT JOB 15-20 hiswk in E
-commerce
 small business Shipping 
receiving varied 




Mon -Fri between 10-4 
Pay  negotiable Close to school 
Email job@doggonegood corn
 
STUDENT UNION, INC. JOBS!!! 
LIFEGUARD
 NEEDED for the 
Summer WORK ON 
CAMPUS
 $7.510 hr Training available 
Must be able to swim 500 yds 120  laps) SWIM
 INSTRUCTORS 
WANTED WORK ON CAMPUS $101 HR Looking ton individuals
 
with  previous swim lesson expenence YOU -I-1 CAMP 
COUNSELORS WORK
 ON CAMPUS $10 hr June 26 -July 27 
MonThurs
 12 00pm.3 00prn Apply for these lobs at the Student 
Union Admin Office on the 3rd floor
 You can apply online at 
www union sjsu edu Click the web link 
THE OLD 




 positions We 
offer  a great working environment with day 
& evening shifts for responsible and
 energetic people Apply in 
person 





 FITNESS POSITIONS 
Club
 One in Los .Jatos is see ring candidates
 tor ...hid i 6 
weeks -5 years) and Kids Fitness (ages 6-121 
positions PT and 
FT 
Club One benefits include 
complimentary
 club membership 
paid vacation 
health  insurance employee discount 401(ki and 
advancement opportunities 
$10 00-$12 00 D 0 E 
To apply please send your resume with
 a cover letter to 
MrrhelleM@svicc org 











San Jose Ca 




 translation to the 
Federal and State 
Governments 
We are 




great  English written and verbal skills type 40 
WPM word processing tearnplayen 




 good credit no arrests no drug  use 
Fulltime and Part-time Schedules 
are flexible,  weekend and 
nights 
available
 Work conducted at federal government site 





PART-T1ME BRIDAL SALES A full service bridal and special 
occasion boutique locate) in downtown Saratoga 
is looking 
for MATURE individuals
 who ate team oriented hard working 





 service oriented be able to work we. under 
pressure have an eye for fashion, 
computer  literate and be 
able to ARTICULATE 
WELL  Responsibilities
 will
 include sales 




 preferred but not required Position available 
immediately Flexible Schedule 
WEEKENDS  A MUST' 




(Make an additional $2 $8 per hour w commission) 









apartment with war.-  




 Floor Plar. Washer & Dryers
 on premrsis 
Parking available. Only 
$1 050
 mu
 may work with you 
on the 
deposit" 14081378-1409 
HOUSING FOR YOU AT THE SJSU INTERNATIONAL HOUSE'
 
We 
offen 'Housing for American 8 
International
 Students 'An 
intercultural experience 
with  Intel national students 'One 
semester
 
contract 'Computer lab study room  
& student kitchen 'Wreless 
Internet access 
' A safe friendly & homelike environment 
'Various  
cultural activities Panking 
(also  rented to non-residents) We 
are currently 
accepting applications The International House
 is 
located @ 360 So llth Street 
If you are interested or have 
further  questions please call 924-6570 
SPOTLESS  2 BD/1BA Prkng laundry 2 blcks S of SJSU $1000. 
nio No Pets 
559-1356 
ROOMS FOR RENT Delta Gamma Sorority Females only Walk 
to SJSU 10 weeks (May 27 -August Si Shared looms $650 Total 
Singles available Exercise room Kitchen 
Lounge woLg Screen 
TV For all into 
call 286-0868 or dmparable@aol corn 
SPACIOUS
 VICTORIAN STUDIO Walk to SJSU' 
$8001  mo 
Includes  Util Laundry Pnking
 559.1356  
SERVICES 
NOTARY PUBLIC Downtown San Jose at 4th & St John 2 Blks 
from campus 115 N 
4th Street Suite #125 408-286-2060 
PROFESSIONAL 
EDITING For your paper
 or dissertation 
Experienced
 Efficient  Exact Familiar 
with
 APA & Chicago 
styles ESL is a 
specially  Grace@n8311252-1108 
or Evagrace@ 
aol corn 




 PLAN (includes cosmetic' 
$6900
 
per yea, Save 
30%.60%
 For info call 1-800-655
 3225 or www 
studentdental corn or www 
goldenvvestdental  corn 
SUMMER




lowest monthly rate and is conveniently 
located
 Bring a 
friend to rent save $10 off
 
is) 
mo rent 14081995-0700 
OPPORTUNITIES
 
TRAVEL AGENT PT FT No 
ex p Home biz Gteat travel benefits. 
Earn while you 





Join & Start Selling Today for only $10 
Contact Carol
 408 916 7907 
WANTED 
ESPERM DONORS NEEDED$ Up to $900month Healthy MEN 
in 
college  or ve a college degree wanted for our 
anonymous  
sperm donor program Help 
people
 realize their dreams of 
starting a family 
APPLY 
ONLINE 
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